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1930年代のアメ リカ における消費者テスト 運動
-F. J.シュリンク と消費者研究所の活動一
多出占三
On the Consumer Testing Movement of Early 1930's in the United States of America 
-Activities of F .J. Schlink and Consumers' Research Incotporation-
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1915 家庭生活のためのZ槻1Measuremonl for the 
Household 
1917家庭生活のための資材 Malenals for th臼
Household， 15.000Coples 
lIH8家庭生活のための安全 Sa fety m the House-
hold. 10.000Copies. ReVlsed1932&1918 
1919 カード:どく一般的な家庭生活のなかの段目と
計測 Card : The most common Ilouseholrl 










G.アグニュー PauJ G. Agnewがアメリカ筏Urt票権


































る動きがでてきている。 1924年にヘンリー ・ハー ラー ソプ
Henry Harapが「消費者教育 TheEducation of 
8) 

















したのである。 iミドル ・8ウン MiddleTownJの著
者で有名なロパート・リンド RobertS.しyndは， 乙
の本は.アメリカではじめて，消費者のかかえている問
題に「人間的価値という光 l.ightof human valuelを
あてたもので.rきわめて示唆κ富んだ， …・・弘の漢の
9) 資料の一つ」 と評価したといわれている。




た。1)乙の経済学者の名前は，スチA ア トー ・チェイス









The Tragedy of WasteJ という本を書いた。
シュ リンクは， ζの本のなかに奇かれている広告に関
)3) 

































































































































いかという ζ とを質問するようにむ「てきた。 J927年の
7月に「あなたのお金のねうち」が出版されてから， ζ
の種の手紙は次第にその数を地しt 乙とにチェ fえがヨー
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推奨品 recommended 1;1 A側 columA 









名誉編集長兼技術用事 Editorand 'fechn1cal Direc-




( 5 ) 
る科学者4や，アメリカ医学協会，ハーへイ ・W・ウイリ一






























































ンドマンのもとへ， r倫の森財団 ElmhurstFoundatlOnJ 
のウイラード ・ストレイト夫人 Mrs.Willard Strai-
ghtから l万ドルを提供しようという申し山があったの
である。かの女の夫は株式市~で幸運をつかみ{まだウ
オール街の大恐慌ははじま 「ていなか 4 た)， rニュー ・
リパブリ ック NewRcpublicJ誌の後援者でもあ「たe
!万ドルの資金とともiζ，ストレイト夫人は消費者クラ














































Michllde C. Hadder 
Fredric J. Schlink 
Arthur Kellog 




事 EdithAbbie Ayres 
Lニューヨーク大学経済学助教綬〕
かに糟ぎ出す乙とになるのである。 しかしながら，乙の理事会のメンパーは.チェイスと
まず，消費者クラフ'ti，消費者研究所 Consumers' シュ リンクを除いて.かなり頻繁な交代と補充かくりか
Researchという法人K再組織された。 この法人の設立 えされる ζとになる。シヒツレ ・シュワルツ(;1，消費者研
発起人には.チムイス，シュ リンク。リンド7 ンと ，ニュ 究所の発端から消費者間~の分裂に至る痩事会のメ ンバ一
一ヨーク大学I!.I撤綬のエディス ・'アイリス 8dithAyres 表そ丹念に蒐集しているが.ζれをもとにして一覧表に
それに家庭科の教員のマチノレド ・C・ハダ-Mathlde したものを表 1K，また乙の法人の権成員を表2Kしめ
C， HaderのS人が名前を連ねている。制 している。かの女ICよれば.乙のような消費者研究所の
新設された消費者研究所の綱領は，公設弁護士の 1<"ロ 頻繁な理事の交代は.シュリンクの偏狭な性格に由来す






1盟91213-19301 1931.1 1930，10，29 -1931.1 1931 -1田2 1931. 10.28 -1932， 10，26 1932 -1933 
理事長Is凶arlCh蹴 Stuart Chase Stuarl Chase Fredric J. Schlink 任期2年
E. J. LevcT Frednc. J. Schhnk J. B. Mstthews" 
Bl'adford YouηE 
常務E軍事 Machildf" C. H8der G~org邑 SQuJe Arthur Kullet.摩
茜術恩事 FredrlC J. Sc:nlmk f'redrIc J. Schlink Fredric J. Schhnk Fred口cJ. Schlink 
合計理事| Arlhur J<ellog Arlhur-Kellog Bcrn且rd品目 任期l年
副会計理耶 Willard E. A山Ins Geroge Soule ArthiJr Ka1lcl 
PE 耳JI Arlhur K.lIog Arthur Kallel Arthur Kdllet Don8Jd Mr Conell 且ernsf"dRels・s
EddJlh Abble ^yres Eddllh Abb" Ayres Bradford Young Brarord Young Edl~h Abbl(' Ayres 臼rad(ord Youn~ " 
Edwand C. LlOdemano Dona)d McConell Dono.Jd McConell St.uarl C加盟 Bf!nson Y. L且ndis.ー
Gcor~t Soul邑 Eddith Abble Ayres Oeorge SouJe Gcorgu Soulc・
Machlldc C‘Hadcr Sluart Chase E-. J. Lcver ••• 
Mor ns Ernst'" Fr~dric J. Schllnu・
1備司} • 1930.12 29'ζ、ViJlond • 4人白周!f，申M1/.Uは ， 1933 10伍朗尚了
E. AtklOs iC交代 延納されt 日 1934 10任問尚ア




t古料} Confldentlol BulJotin， Mmutc of Direclor'S Inlrodnc~lon to Mlnulcs of Mcmbcfs Mln¥.1lt> of Mectlng o( 
.1凋n 1931 M..lJng or Ocl. 29目 Consuml!rs' 01 thl! Corflorohon th. Corpor.unn. "'1 















































19S~ -1933 1933、J93.l 193~ 1 25 
， Fredrjc J. Schlmk 
I J. B. Malthews 
I E.S. Loeb 
Bernold RC1S 
I Arlhur 1¥01101 山 r山 |ArtM hlM 
I Bradronl Young Bradford Young I Bradford Youn~.曾
I Benson Y. Land，s 1Jcnson Y. Landls Benson Y. Landis・
J Georse S山 Gcorgt' Soule 
J. B. Mauews J. B.M."hews・
Frcdnc J. Schhnk Fredrlc J. Schllnk". 
1934年故任期縄了
“ 1935年10月任期渇7
I !n~rsducllon ¥0 IL町 FromF._J 
I ConSliwn' n回目r・Schhnk to lhe Boord 
























l鈎4.11 J!詔:..Jl 19.35 
Frtdnc J. Sc.hllnk Prednc J. Schhnt. 
J. B. MaUhews. J. lJ. M:Hthe\Y~ 
FredrlC J. Sch!mk 
D. H. Palmer.. Clark C. WilJc1/er 
Arthur Ka.Jlet M. C.PhiliPS. M.C. PlIlIJOo' 
Bradford YounG 
J. H. MoUhew$ 










Lcl.er Prom I'.J. ReporL o( the InvsllC~ Promolional 
Schhnk 10 the BOATd atinc Com:nIHce on Clfcular 
of Dlfeclors and M. lhc Slrike a' Consum 
ember or the Corpo-e同，Oeseonch， No'l. J6 






















( 8 ) 
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表2 消費者続究所の法人権成員
1 93 1 -1 93 2 1 9 3 2.1 O. 2 6 -1 9 3 3 1 9 3 4 1 935 
Robert Brady Paul Blanshard 
Stuart Chase Stuart Chase 
Morris L. Cooke George S. Counts 
Walton Hamllton Wallon Hamilton ・
Arthu.r Kallet Arthur Kallet (事務局長) Arthur Kalet 
Benson Y. LanuIs Benson Y. Landls 8enson Y. Landis 
E. J. Lever E. J. Lever (副会計理事).. 
Eleanor Loeb (副理事長)
DonaI McConnel Donald McConnel 
Pauline Berry Mack 
J. B. Matthews J. B. Mauhews (副盟事長) J. B. Matthews J. B. Matthews 
Bernand Reis 8ernard Rels (会計理事) D. 1I. Palmer 
Fredric J. Schlink (理事長) Fredric J. Schlink Frednc J. Schlink 
George Soule George Sou le M. C. Philips 
Wilham B. Spofford 
E. Michael White 
Bradford Young Bradford Young Bradford Young (理事l名欠員)
(資料)MlOute of Oct. (資料)Memo to Arthur t 資料)Letter From F. 
28， 1931'and Oct. 28， Kallet of Nov. 3. 1932 J. Schlink to the Me-
1932 m bcrs of the Corpor・
ation of Oct. 8， 1934 























ドフオー ト ・ヤング BradfordYoungとシュリンクの
助手のデュヴイ ・パルマー DeweyPalmer，新入社員
のM.C.フィ リップス M.C. Phlhps (のちのシュ
りンク夫人)が節目となり，さらにコロンピア大学の法
学教後 ミルト ン・ハンドラー Mlton Handlerと予約
-306- U会指祉学
表3 各月の予約購読申込者
1 930年10月 1 053 
1 1月 985 
I 2月 1 920 
1 9 3 1年 1月 2 332 
2月 1 928 
3月 2 1 6 7 
4月 2 3 1 5 
5月 2 2 2 5
6月 1 955 
7月 1 499 
8月 1 78 1 




1 9 3 O. 9. 3 0 5 5 0 0 (概数)
1 9 3 1. 10000(概数)
1 9 3 1. 4. :30 1 fi3 2 4 
1 9 3 1 9. 3 0 24792 
1 9 3 L 1 2. 3 t 2 98 4 0 
1 9 3 2.1 O. 4 2 4 7 4 
1 933. 6. 4 4 0 0 0 
1 9 3 5. 9. 5 5 0 0 0 
(資料)
c^counlant's R臼porl，Dec， 1931 
Report of Consumers' Research， Fiscal Year 
Encling，Oct. 1， 1931 
lntrocluctlon to Consumers' Research (unda-




購読者の l人であるアーピング ・エ ンゲル夫人 Mrs.































Richard Lookridge : Advlce to Consumers. 
New Yorker. Oct. 17， 1931 
ノリス ・H・エヴTンズ「広告8れている製品(;t，い
まや試験管のfJ，かにあるJNorris 11. Evans: 
When the Adverllser's Product IS pul In lhe 
'rest Tube， Advertismg and Selling， Ocl. 
28， 1931 
F'. J.シュリンク「私的利潤のための行政当局JF. 
，1. Schlmk : Goverment Burenus for Pnvatc 
Profit， Nation， Nov. 1， 1931 
E. J.リーパー「協同組合運動にたいする新銀案j
B. J. Lcver : A New ^ppeal for the Copera-
Live Movemenl， CoperatlOll， April 1932 
F. J.シュリンク「消費者は学習する権利をもたね
ば!ならt.n、JF. ，1. Schlmk : Shall the Con-
sumer Have Right in the School， Progressive 
Education， May 1932 
F. J.シュリンク「政府は洗滅するl't任があるJF. 
J. Schlink : The Govel11menl Takes in Wash-
ing， Nation， June 1. 1932 
アーサー ・カレット ・Fふ J.ショリンク「広告のい
多旧・ 19301y代の消費肴テスト連動
かさま J r^thur l(Allel日nuF. J. Schlmk 
Qual'kel'y Jn thc AJs.. ^dvenllSlng and討el-











た。 乙のような 'W~は， irl1'l1管研究所の「一般報告















































































的な考え anypurely soclological conslderationと
????
-308- 社会福祉学
表5 消費者研究所の普及活動(1931. 10 -1932. 9) 
郵送日時 郵 送 ス ト 経費 郵送数 応答数
1931、10 訪問販売代理業者 150 5.737 118 
193UO. 6 アメリカ医学協会所属のミ シガン州の医師 30 1.000 1 
1931.10. 8 大学教職員 6郎 25.319 1.141 1932. 7.28 
1931.10.26 ラジオ絞術者 147 5.381 119 
1931. 10.28 レンセラー ・ポリテクニック大学の教職員 ・学生(第2次) 90 3，000 62 
1931.11. 2 ニュ ヨーーク州の小都市の自動車所有者 51 1.000 。
1931.11.13 反戦主袋lζ関する調査票「明日の世界JIC回答をよせた牧師 346 13.052 193 
1931.11.18 映写筏師 21 706 11 
1931，12. 9 労働組合宿導者(書簡と岡崎IC) 80 2.080 7 tゲJν--1')
1932 1. 26 予約購読を更新しなかった以前の読者 41 1.464 89 
1932. 9. 9 同2回目の郵送 70 4.∞o 40 
1932. 3.10 アメリカの科学者(第2回郵送) 119 5.158 172 
1931. 1 L 19 暖房・換気技術協会会員 34 1.425 19 
1932. 4.27 ピッツパーグの学校教員 45 1，550 4 
1932. 6，28 ラジオ教育の自然交流会報(会報といっしょに消費者研究所 23 10.000 33 
の雑誌を同封)
1932. 7.19 ペンシルベニヤとコネクチカットの婦人クチプ迎合会の鉾部 9 256 2 
1932. 8.25 ワシン トン州の産直農場の事務員 25 1，350 6 
1932， 3.15 H.V，チャーチ氏の中学校校長協会の会員 105 20，000 437 1932. 5.10 
1931. 10. 1 予約購読会長の知人 1.245 27，159 2，800 1932. 9.30 
1932. 1. 18 予約購読会員の知人のリストをたどる 320 13，273 674 1932. 6.20 
aEh コ AI' 3，559 142，910 5，938 
{資料)Consurners' Research : Fiscal Reporl， 1932， Appendix E 
(備考)1930年10月j白から1932年9月30日までの普及活動資はつぎのとおりであった。





Consurners' Research : Accounting Report， Oct， 29， 1930. P. 3 
1775，70 ドノレ
1 2 2. 2 5ドJレ


















































Confidentlal Bulletin， Jan. 1931 
Report of Consumers' Research Fiscal year 
Endmg，Oct.l 1931， P.1 
Jnt.roducl1on to Consumers' Resarch， April 
1933 
Discovl'rlng Consumers， P. 30 













立，デュワイー .I~ Jレ7-Dewey PaJmerはテネシ
イ大学において.アメリカでも勺とも早い消費者教育の
Q期成織をr.~~、ている。シュリンクも.デニソン六学
Denlson Uni ver詰ltyのレランド ・ゴードン Leland
，1. Gordon (かれは.のちに「消費者のための続演ヤ









































































科学的であるということはできなかったとしても.r純 7 K， 1934年度(1934年10月-1935年9月)の決算をし
枠なシュリンクJ(. Purc Schhnk .')が，予算と殺 めしておと う。 乙の決算がつくられたときは.すでに消
備と人材に限界のある消費者研究所のなかで.産業Kお 践者研究所の従業員の労働問題をめぐるストライキ(後
けるテストとは全く質の異「た消~者テスト Consumer 述)がはじま っており、 ζのためIC5700ドルあまりの経
表7 消費者研究所の財政(.1935. 9.30 ) 
資産 傷害を申立てている保安官代理 50000.00 
流動資産
銀行預金および現金 $ 17621.Bl 余剰(緋.続期間lζ分割できる
各種預金 437， 36 購読者からの受取りをあら
印刷物、切手および曾絡の在雌 459 0.39 わす70351.95ドルの未納入
ハンドフ'ッ ク、会報、作業 の収入を含む)
中および編集中の在庫(時価) 2.00 非限定 5B39388 
発行準備中の fEat.Drink. and 消費者問題ならびにその他
Be WaryJの後払L、費 144 0.85 の目的のための調査の財
源として設定された準備金 1 B 15.38 
24092.42 60209.26 
土地、主主物、および設備 負債ならびに余動lの合計 7899 0.63 
土地(原価) 20 0.89 
rn物および設備(時価、1934 収入
年と35年のi主築および健替) 3 B 9 3 4.18 予約購読料 $ 184704. 50 
事務所、実験室およびその 書籍、ハンドプ yクならぴ
他の~設 (ω76.22 ドル IC会報の販売 1 1 895. 55 
の減価償却のための予備 印税の受取 61 76.70 
金さしひき) 1 5763. 14 寄付金 2006.7 B 
5489 B. 2 1 その他の収入 979.65 
資産合計 7 B 9 9 0.63 収入合計 205763. 18 
負債ならびに余剰 支出
負債 給料
支払寸能な合計額 $ 1 41 3 O. 37 管理者 16846. 1 8 
1935年9月初日以後IC開始 その他 68323.00 
される受取鴎読料 4651.00 会報の印刷ならびK郵送 44387.74 
18781.30 コンサルタント料ならびに
不確定の負債 テスト機関への支払い 12993.74 
名答鍛f員という理由で労働 胞設の減価償却 21 59.43 
組合とある前倣用者たち ストライキ 5709. 31 
から消資者研究所(法人j その他の経費 2896 O. 16 
にたいしておζされたス 支出合計 179376.56 
トライキの結果ひきお乙
されている訴訟 500000.00 収支残高(純収入) s 26386.62 
(資料)Consumers' Researcb， (nc. Financial Statements of CR.， Consumers' Research 








fl 示 厳量 図型分 Z十.
軍量1ポy ド当り儀絡
豆の(セント)
商 機 名 型 包装者名 内容置 内容. l かん (静 外 回 番り 色 備考 Z平価オンス オ:ノス オンス オンス 当り 大きさ
デルモンテ印さやえんどう カリ7オ山ニヤ包護会社
7.7 12.2 199 30.2 
格すζらのすてれ価はめな19 7.2 12.3 19.4 23 30.0 ゆ 固 いDel' monte Brand out Cal(ornia 9.1 11.8 20.5 31.7 
被の ICc:り 良好 暗緑色 B String Beans Pack.ng Co. 8 6 11. 8 20.4 31.4 変形
平均 81 11. 9 20.1 18.2 30.8 ‘峰、
リード ・マードック 85 12 7 21. 2 30.2 
中告ず容〈欲lfかのG不手ざE崎どねりヒモナーキさやなしえんどう
Reid Murdo配c給h会&社
19 8.6 12.7 21.2 24 30.2 中間Monaroh out 8.6 12.8 21.3 30.0 大 優良 優良 AB 
Stringless Beans 85 12.3 20.8 31.2 黄緑色
Co. Ditribulers 早起司 85 12.6 21.1 18.2 304 
漉ご l しきのれす い
リー ノリュー・クランペリー スプラーグ・ワーナー 7 1 13.0 20.1 30.8 
きゃなしえんどう
SCp配r0a.給ED会uei社stnW(baνuntカeorゴs)& ，
19 7.5 12.2 19.7 26 32.8 
平凡 すすめ
out 7.7 122 19.9 328 極大 柔 色、 、 不快で 劣光る られな 日R.chelieu Cranberry 7 6 129 20.5 31. 0 ない 、。utStringless Beans Chic8jtO 平均 7.5 126 20.0 19.8 31.8 
サスマン・ワ sー マー社
9.3 10.4 19.7 40.0 
エス・ 7'/ド・ダプリコー 19 9.1 10 7 19.8 26 388 硬軟不士句ー よい 非常
A 
out Sussman 9.0 104 19.4 40.0 中 明緑色 but s & w Warmeer & Co. 9.3 10.5 19.8 39.6 波は透明 香り によい s 
平崎 9.2 10町5 19.7 21.1 39.6 
ライトウェイさやえんどう ワエスヲン・ステーツ・ 868 2 
12.4 20.5 16.1 良
グローサ一社包袈 19 13.6 20.6 14 16.5 中
しま勺ている 平凡 思いき
R.ghtway out 6 3 14.3 20.6 15.6 疲はにどり 水勺 賞緑色 AB 
out Strtng Besns 
Packed for Weslern 7 0 13.6 20.6 16.5 変形 すじあり I~ い 今た低Stetes Grocery Co 平問 7.1 13.6 20.6 10.8 11.7 価格
エンプゾン ・ガーデン・キヤサ
エYプソy包装会社
81 12.8 20.9 17.5 
ードカット緑吉ゃなしえんどう 19 71 2 13.6 22007 4 14 1 6B5 4 大
来 熱 優良 膏
EmpaSsthorenanrs egd l Gander: 
out The Empson B 13.2 少しどろ勺と 低いし 優良 AB 
Cathe Cut Green Packing Co. 8.1 124 205 18.1 ~形 している tIi味 質緑色
ess Beans 平勾 7.9 128 20.6 10.8 17.6 
デラックス・アスパラガ7.!I1l吉 7ス，~
5 2 15.0 20.2 25.8 
ラガ2 グルコ・カンニング社 20 7 4 12 3 19.7 24 31.2 やや透明の疲 ややDeluxe Asparagus Style 5.5 14.5 20.0 26.4 中 すじはない 優良 優 良 A 
Pack Stnngless Beans 
Jぜック Grec泊 CanmngCo. 6 2 14 0 20.2 27 4 柔かい 暗緑色
平問 6 1 13 9 20.0 9.2 27.6 
~ナーキさやt.rしえんどう 7スパ
7.1 12自 19.9 350 しま勺ている
ラガス リード ・マート ックt 19 5.4 14 3 19.7 28 31. 3 不均一 A Monarck 6.2 13.5 19.7 33.2 優良 時緑色 優良 but 
Stringle暗 Beans
，~ッタ Re.d Murdock &Co. 58 14.1 19.8 31.8 厳のに ごり s 
平問 61 13.7 19.8 22.6 32.8 少しのすじ
エス ・ アンド・ダブリ~- 77.パ 6.9 13.2 20.1 33.9 
アスパラガス型車やおしえんどう ラガス
サスマン・ウ..--7-l土
19 6.5 13.3 19.8 28 33.1 硬依不匂ー A 
S & W Asparagus Slyle Sussman 6.5 14.5 20.0 30.9 中 被 l:t透明 優 良 暗緑色 優良 but ~...  "'.1タ
Warmeer & Co. 6.5 13.4 19.9 33.4 少しのすじ s Stnngless Beans 平問 6.4 13.6 20.0 224 33.0 
バトリシ7小筒いきやえんどう アス，~ サン・ジョーズ 5.2 14.1 19.3 28.4 
Patricia Small 5ieve ラガス かんづめ会社 19 
4.8 14.3 19.1 28 28.0 しま勺ている よい お買い5.5 13.8 19.3 29.0 申 明緑色 AA 
String Beans 
，~ッタ 5an Jose 4.4 14.1 18.5 28.4 柔かい 香り ど〈






































A は優秀かつ安価 goodand inexpensive 
A butS は優秀であるが高価 goodbut自xpensive
AB は中間 intermediate


























































高傑数 商品数 商品名 テストの場所
1930.10.1 -1931. 9. 30 i-3 砂槍煮食料品 9 洋なしかんづめ
(それぞれ3種) 10 さや豆かんづめ
8 あんずかんづめ










7 電気ワ yフル燐織 " 
(26 電気…




I1 化粧石けん C.C.N.Y 
11 
石鹸および 34 浴用石けん 11 
化粧品 23 洗濯石けん 11 
42 ひげそり石けん f粉・クリーム)
41 安全かみそりの刃(未完成) 帝国大学 (日本)
自 動車 ( 37 自動車
1931. 10. I - 1932. 9. 30 








台所用品品{1O ほうろう引きの炊事道具心 C.C.N. Y 
照明用具 ( 4 白熱電隊51 ニューヨーク大学
保健衛生 r 13 生理用ナプキン 消費者研究所オフィ ス
フ ジオ ( 15 1932年型ラジオ受信機(大 ・小)6) ニューヨ-7大学工学部
その 他 ( 7 5ドル以下の腕時計 合衆国標準局





6)感度 ・i差択度・分般度 ・音貧 ・雑音のテスト

























Cident.ial Bulletin Jや「特別報告 SpeciaJ B1Ile-









の工場配給) (cr 35) 
B.中間品
OctagonEn化粧石鹸 <Colgate-Palmollve社); 












































Takamine Certifi邑d(ニュー ヨー ク市フロン 卜
街 132番地、タカミネ社)2箱売り、 2本29セント 1
B.中間品
Aristocraft印 (F.W.ウールワ スー社配給、 15
セント I 






たは1ダー ス、 5箱売り、各10セント l 










































E 連邦取引委員会 the Pcderal Tracle Com-


















































2自-301931 ]9辺 1羽3 日34 1935 t十
Monlhl)l Butletms 
Gen('ral BullctlOS 3 4 4 ‘ 16 Cor.fldenl1al BulJelJns 9 5 4 2 5 24 
Specist BuJlcuns 5 2 4 5 18 
Hs.ndbooks of Bul)ehns 2 6 3 1. 
AnBual l-Hsinas ndboohsυf 2 
Repnnts 2 4 5 4 2 19 
Commulallve Index l z 
(1斜}
Consumers' R田earchInc.' Sp回.1Ol(er of 8aok M.Cen.1 
-316- 社会福 .tIt:学
32) 
16ページからなる「一般報管 General8ulletinJ (;t， た購読者とlnJー の限定にしたがうj ことが要請されて
「会員報告jとはちが勺て秘密扱lとされない notconfi- ~、る。





















































(資料)Consumers' Research : Fiscal Report， 










Monthlv BulleiinJと， 9月号のかわり!c1年に l
回発行される「購買年鑑 theSeptem ber Bullctin， 




































1936年2月の 「月報」の内容を慨観しておく ζ とにしよ
う。先行年月の前にO印をつけた号は.f+g密にしなく





































































屋恨，金属板，石綿 ・セメント屋綬，アス ファ 山ト





















































特~J IJ報舎.リプリント j が一倍されて合冊として提供さ
れている。そして，r乙の会員ICf;是供される合同は，会
冊の鱗読をヰ1し出た購読者にのみ利用すると とができる
AI the confidential issues are available only to 































































第 l巻第 l号 (1931年 9月} 16ページ20セン ト
ヴアベックス Vapexの広告の不当表示
独占的医薬品の大幅な価格吊灼あげ

















































フォードの自動車用ラ ジオ ・セ yト






























第4巻第 l弓ー (1934年IOfJ) 20ページ25セン ト





ワインとグレープ ・ジュースのなかのフ ヰロ シア
ン化物











































「街みがき粉騒動Jキャサ 1)ン・ハケ y ト(rニュー
・1)パブリックJ1930年 l月15日号のリプリント)
Catherin自 Hackctt: The Dentifrice Rackel. 






トド J.Schhnk : Government Bureaus for 






らのリプリント Alva Johnston : Tcst.】 mOllial~ ，
C. O. 0.， Wholesale， and F. (). B.， lhe 
Ootlook and lndependenl. March 18， 25 anJ 






F. J. Schlink 1'he Government Takes l(J 
Washing， thc NatJOn. June 1 • 1932 
2ページ10セント
「スコット ・ティッシュJ(rアメリカ医学協会維必J
1932ff 7 月 16日~~からのリプリント) Sじol1'lssue. 
lhe Journal of lhe American Medlcal Assocla-
lion. .July J6， 1932 乙れは.スコ ット ・ティ y
シュの広伐の偽似科学性ぞ暴露したものである。
2ヘージ10セント
「グレイパンJ ( rアメリカ医γ協会雑誌J1932lf:.1 
J 5日号からのリプリント Grayban : the .) urna 1 






ント)Jean Broadh ust : The G lass of Fashon. 
School Science and Mathematics. Oct. 1932 
4ページ10セント
rJttが健康に~'1任も 『ているのかJ ジョージ ・ A ' コ
オ(rl，月日の世界J1933年8月号からのリプリント)
Geory A Coe: Who 15 responsible for hea lth I 
lhe world lomorrow， Augusl 1933 
2ベージ10セント
「キ'十ング株式会社Jコル・クレア ・フォスター(fR 
/9 J 1933勾:2月号からのリフリント)Col. C1alr 
F'oster Gangslers， Incorporawd， R 9 I 






/.5 J 1933年 7月号からのりプリント Joseph P. 
Sal zman : Gyp氏ow- HowI fools the public. 





カ商人J1933年 7月守からのリフリント) W. 'vV. 
βauer: AntlseptlconsClous America， the Ame-
rJcan Mercury， July. 1933 2ページ10セント
「全国産業復興法とそれ以後の消賞者のための経済学J
ζの初版には，フラン7・A・フムツ fーの「忘れ
られた1刊行者ー たちJ ( i調査ク《ラフJ1933年11)Jサ
からのりプリント Fr乱nkA. Fetter For-
gotlen Consumcrs， th(' Survey Graphlc， Nov. 
1933 ジョン ・T・フリーンとロノ常一卜 .S・1)ン
ドの Iニzーディ -)(1と消'i.者J (ラジオ討議)
John Flynn and Roberl S. Lynd : 1'hp. New 
Oeal and the Consumer， radlO debate，および
F. J.シュリンク 「経済学と消従者J(r続術評
論J1933年秋期号からのリフリント)F. .). Sch-





プリント) Gerl.ld P. Nye : Squeezing the 
Consumer， Current History， June 1934. r使
用主 消費省の丹~~J )レイス ・A・ライリー(rフ
すーラムJ1934午8月号ーからのリプリント)Lewls 
A. RJley: Masters of Use--the Hope of 
('onsumcrs， the Fourum， Au邑usl1934，およひ
fわれわれにもっと新しいニュー ・ティールを与え
よJイーラ.H・フランツ (rキリスト教のIU:紀」
1934年 9月12日号からのリプリント )ra 11. 
Franlz : Give us a Newer New Oeal Lhe 




1 934if: 5月号からのリプリント)F. J. Schlmk. 
Whal Government does and Mighl do for' the 







1935年2月，許可をえてリプリント) The 011 
Inspection Divls】on of the North Dakota 
Regu1atory Depa rtment: Report on 108 brands 
o.f light and winter 0115. Feb. 1， 1935ζれ
には，流動性， 4つの程度における粘度ならびに粘
度指標があたえられている。 4ベー ジ10セン ト
「ミネラル ・クリスタルと組騒動J(/ー ス ・ダコ 宇
法制部の食料 ・化学諜刊， 1935年3月)1'he Divl-
sion of Food and Chemistl'y of the North 
Dekota Regu1atory Departmcnt: 1'he MineraJ 
Crysta Is and Sa1 ts RackeL. March 1935 
これICは.Sleepy Brand Salt， Wonder Cry-
staJs， Textear Brand Mineral Water Cry. 
stals， Texes Mineral Crystals. HealLh 
Crystals， Crazywater Crystals， Marlin 










































Charles Throopの，新聞，雑誌，ラジオ放iきなどの I 巨大なアメリカのモルモット
ジャー コトリ ズム関係の資料ではオパール ・ポストン媛 l位、のアメリカ人は.それと知らずに食料品，医薬品
Miss Opal Bostonが協力している。 ならびに化粧品製造業者がお乙なっている巨大な毒物
シュリンクの共著者アーサー ・カLット Arthur 実験のなかの実験動物として行動している。
Kalletは， 1924年にマサチュセッツエ科大学を出た工 E 食料品底，肉屋，パン慶
(26) 
多国:1¥)30年代の消費者テスト通勤 -323-
ふすま ショートニング(可塑性油脂) 乾操果 Tこいする公的援助一一法律の弱点一一18000OlJのうちの
物一一パン一一ベー ス トリー(練り粉菓子)一一保存料 lつの収監状一千il化た監視ー←「アングロ ・サクソン
ーハンバーガ一一一繕誌の魚 の倫理」 ーー秘密の報若手機関は監管官K矛盾した乙とを






W 処方か，魔術か毒薬か 会く新しい法律をつくるための委員会の画策 対人
ドラ ・yグ・ストア一一ドラ yグ・ストアの窓のなかの 的信頼を公式化する法人団体を認uJし保証するシステム
毒薬一一化相tói!，--防腐奇:IJ~ごく 普通の練歯みがき一 一あらゆる製品のそ綿一一新しい行政部局を実施IC移す
肥満 頭痛薬 たら肝油 薬局 乙と一一食品 ・医薬品の特別裁判所一一公俗的食品 ・ほ
V 化粧品のなかの危険性 薬品製造業の創設一安い質問の保護
脱毛剤一一努握料一一へア ・トニソクと「毛生え楽j- XIVあなたの責任























h - the Delineator， 7 ツコ←山 MrCall's，コ
スモポリタン Cosmopolitan. トルー・ストーリー ・









































































































ー化粧品に関する真実JM. C. Phil1ips : Skin 
Deep， the Truth about BeaUty Aid--Safe 
and Harmful 
J. B. "7トワズ 「もはやモルモットではないJ". 
B. Matthews; Guinea Pigs No More 
J. B.マトウズ， R. E.シャルクロス「略奪者の
仲間たち一一企業独畿のコストJJ. B. Mat1.ews 
and R. E. Shalcross : Partners in Plunder， 
the Cost uf BusIness Dictatorship 
F. J.シュ リンク「食べるのも飲むのも慎重にJP. 





たとえば， D. G.フィリップス，ブランク ・/リス，
ジャ γク・ロンドン.セオドア ・ドライサ ，ー ソースタ
イン ・ベブレン，そしてまたかの「ジヤンク勺レJのアプ
























































E長ヌ~.冷凍食品，アイス ・クリーム，乳製品 I長汁..{( 
色料，チース.鳥肉.サラタ ・ドレッシノグ.i怠，以肉
























































































































































































































































































であり， i消fi者にたいする全国復興法のティ ・ー パー
47) 









カ政治経筒科学アカデミイ AmertcamAcadomy of 











































































































































ofpragmatism and abundance of absol utionJと，評
しているが， ζれはむしろシ2 リンク夫人のM.C.フィ
リップスの影響が大きかったとみられる。





































ス 8ernardReisのようK，ノュ リンクの策略的 ・
介入的傾向を批判して.あるいはまた1932年から33ij'IC



















Ayres， Edlth AbblO ニヨーヨーク大学経済学助
教綬
Barnes， Henry Elmer ニューヨーク市復伎の歴史・
社会学者
Clark， Fredric C. マサチュセ yツ州ポストン
市の技術顧問
Clark， J.M. コロンピア大学経済学教授
L】ma，Agn白sDe カリ フオルニヤ州ノf ロー ・
アル トオ市の作家・教育者





Fairchild. Fred R. エー Jレ大学経済学教綬
















J<eezer， Dexter M. 経涜学者




Knight， Frank I-J. シカコ'大学経済学教授





Lmdman， Edward C. ニューヨーク市ニ=ーヨー
ク社会事業学校社会皆学教
俊
Llltel. Roberl ニュー ヨー ク市在住の作家・
批評家








しuckeU，George S. カリ フオルニア州スタン フ
tード大学衛生学助教侵
MacJver. R. M. ニヨ ーヨー ク市コロンピア
大学政治学教侵
Mack， Jul!an W. ニューヨーク市サーキ yト
裁判所判事






Melish. John Howard ニ ュー ヨーク州プルックリ
ン、笠トリニテイ教会牧師
Miller， Fred J. ニューヨーク市アメリ力機
減技術協会的会長
Michell， Wesley J. コロンピア大学経済学教授
Muster. A. J. アメリカ教員連盟副会長、
ニューヨーク州カトナ、ブ
Pレツウ yド労働大学学部長









Tugwe! 1， R. C. ニューヨーク市コロンピア
大学経済学教綬
Villard. Osward G. ニューヨークf行fNatlOoJ
の編集者
Wame， Colston E 7 サチュセッツ州アマース
人ア7ース卜大学経済学
教授









Landls. Benson Y. ニューヨーク市アメリカキ
リスト教会連邦協議会事務
局次長













月のPI!'Ji会l;t，アーサー ・カレット ArthurKallet 
(欠席)，ペンソン ・ランディス BensonY. LandlS， 
















&5) を必めた。 ζ のをfの末.シ~ 1ンクはかれの従業員を
介して.ニュー ・ジャージイ州ワシン トンのデラヴエア ・
ウオ一宇一 ・ギャ yプ OelawareWaler Gap， Washl-


















関心をしめし， fIl I}Jの 1人であ「たE，J.リバー E，
(36) 
.1. Leverも.ζれからの労使関係の犠鍍を篠すする


























合総布施Il lh~ Amencam FederallOn of Labor Union 
Aitfの，最初のそして唯一つの技術 ・編集 ・事務繍助総
員組合 the TechOlCal， Edilorial and Office 

















































































てもらうよう ，東部労働同'Mlthe Eastern LClbor 
Fed臼rationの書記をしているウオルター ・トランベル
Waler Trumbell にたのんていた。 1930仔から m'l~ -ð
研究所のJTJl予告務めており ，33{f-にはシュリンクとのJt





























































た全国労銀問係委員会 theNational Labor Re1ations 
Board (乙の委員会を恨拠づける全国労働関係法 the





























































思事会側は. ζの}ju百で実績のある 7;tスター ・アン











レット，フラン 0 ・ )~ルヴー，エレノア ・ ロエプ，アデ




































Nunn， Dana College，ハー 7 ン・ド・レイシング牧
J1~i Hermann F. Reisslllg.ニュー ・ジャ ーゾィヴ;
働総岡野lのゲインセント ・J・7 ーフイ 書記 Vincenl
J. Murphv. lhe New .Jersey F'ederation of 
Labor，ニュー ・ジャーシイ消費者連想の工レナ・シモ
ノズ書記 HelcnaSlmmons. the New ，Jen，ey Con-
sumers' Leagueらを委良とする調斉委員会をつく勺fこ。
乙の調査委員会l;t， 1f'll2 ~研究所のストライキとその背





























































1940 1950 1960 1970 
も，シュリンクの頑聞ともいうべきfi!否的態度に，自分 図4 i自慢者同盟の年間購読者数の動向
の丘喝から身えなおすようにな勺てきた。
年を乙えた1926年2月26日. r Iil終消費者1:たいして" 日寺1:1ま約90，0∞部に達し，へレン ・ゾーレンソンの1940























組 軍邑 段宜 会Iil.I!叡 理事長 ヨド 都
Consumers' 1929 60，吹田Rererch F，J.Schhnk Wa.shlng拍 n.N.J.
Jntermountalm 1932 3.5∞ s目A.MahoodCosumers' ServIce Donver， Colo 














































ζの)，，]じf匹，シュリンクとアーサー ・カレットは i1 
億のモルモ y 卜jという本を23いた。 Eの本(;1iあなた
のお金のねうちJをはるかにとえるベスト ・セラーとむ
り，企業がつく内たす製品の実験4ζ供されている「モル
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This paper is historical study on廿legenesis and growth of the consurner comrnodity testing organization. Early 
1930's， the organization. Consumer's Research Inc.， organized by F. 1. SchJine， etc. Their organiza討onwas the first 
consumer testing organization in the United States of America and is valued highly as a model of consumer movement. 
It ∞ntains the foUowing contents; 1.Consumer movement in historical perspeclive. 2. S.Chase and F. J. Schlink's 
“Your moneys worth". 3. Birth of the Consumer's Club. 4. Creation and foundation of the Consumer's Research， Inc. 
5. Growth and Development of the Consumer's Research. 6.FinanciaJ basis 01'the Consumer's Reserach. 7.Consumer 
Commodity Testing in the Consumer's ReseaIch. 8. Periodicals and Publication System of the Consumer's ReseaIch. 
9. The Consumer's BuUetin and Special Reports. 10.'‘Reprints". 11. A. KaUet and F.J. Schlink's‘'100，000，000 Guinea 
Pigs" and Other Books. 11. Management System of the Consumer's Reserach， 1nc. 12. Strike of the Consumer 's
Research，lnc. 13. Historical Evaluation. 
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